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Les sites fortifiés du Haut-Beaujolais
: bilan de trois ans de recherches
entre Loire et Saône
Bastien DUBUIS
ABSTRACTS
A  survey  of  fortified  hill  sites  in  the  Haut-Beaujolais  has  been  carried  out  for  the  research
program directed by F. Delrieu in an area where few sites of this type had been recorded. The
survey has brought to light 19 previously unknown sites bringing the total number of sites up to
22 in a 1000 km² area where 344 hilltops were systematically studied. The database is mainly
made up of complete or partial enclosures varying from several 1000 m² to almost 3 hectares.
Trial trenches were dug on two sites, leading to the dating of one site to the 5th century BC. Even
though few of the sites have been dated,  they were probably founded sometime during Late
Prehistory  according  to  material  and  architectural  indicators.  Replaced  within  a  regional
context, these occupations follow on from the already confirmed phenomenon of hill top sites
dating from the end of the Bronze Age to the end of the Early Iron Age.
Dans le cadre du PCR dirigé par F. Delrieu, un programme de prospection des sites fortifiés de
hauteur a été engagé entre 2013 et 2015 dans le Haut-Beaujolais, territoire auparavant méconnu
dans ce domaine. Ces recherches ont permis la découverte de 19 sites inédits, portant à 22 le
corpus local. Sur l’espace investi, de près de 1000 km², 344 sommets ont été vérifiés, selon une
approche voulue systématique. Le corpus est essentiellement constitué d’enceintes complètes ou
partielles, dont la superficie varie de quelques milliers de m² à près de 3 ha pour le site le plus
étendu. Deux des sites inventoriés ont fait l’objet de sondages, permettant de documenter pour
l’un d’eux une occupation du Ve s. av. J.-C. La plupart des autres sites sont encore mal datés, mais
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leur  attribution  à  la  protohistoire  paraît  confortée  par  quelques  indices  matériels  et
architecturaux.  Replacées  dans  le  contexte  régional,  ces  occupations  s’inscrivent
vraisemblablement en continuité d’un phénomène redondant à la fin de l’âge du Bronze et à la
fin du premier âge du Fer.
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